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D O S S I E R  
LES BASES DE MANRESA 
EN ELS OR~GENS DEL CATALANISME POL~TIC 
m 
Jordi Llorens i Vila 
les Bases de Manresa, com 
qualsevol fenomen histbric, 
són fruit &un context 
determinat. A uest article 9 respon a aque les qüestions 
ue sovint s'obliden, tot i ser 
%'imponjncia cabdal, corn 
per exemple que és i d'on 
prové la Unió Catalanista, o 
cfn ~ p "  iuguen en el món 
el cata anisme algunes 
opcions polítiques ton 
o ulars com el carlisme o el 
Uralisme. Aquest escrit ens 
dóna, doncs, una concisa 
aproximació 01s grups 
i culturals dels inicis de fOlítiCs 
catalanisme, tot situant les 
Bases de Manresa en el seu 
context precís. 
- , . -  
q o n o  emirrio que en ku 
la Unió Cahlanirn 11 900). 
La commemoració del centenari 
de I'aprovació de les Bases pera la 
Constitució Regional Catalana, m 6  
wnegudes com a Bases de Manresa, 
6s una esplkndida ocasió per tal 
d'afrontar I'estudi dels odgens del 
catalanisme politic, fins ara un injus- 
tificable «forat negre» de la historio- 
grafia del nostre pais. 
És evident que I'anencada del 
catalanisme polftic no comenqa el 
1901 amblavictbriadelacandidatu- 
ra dels equatre presidents* en les 
eleccions generals ni tampoc al 1892 
amb I'aprovació de les Bases de 
Manresa. Si que ho 6, perb, que el 
1901 el catalanisme sun al carrer 
definitivament (tot i que no ambald 
a ser un moviment de masses arrelat 
a tot Catalunya fins a Solidaritat Ca- 
talana) i que al 1892 s'acaba una 
etapa vacil,lant i gairebé cdptica, i 
s'inicia una fase de creixement del 
catalanisme que progressivamenr 
s'anira definint m& com un partir 
que no pas com un moviment i que, 
finalment, culminad amb l'escissió 
dela UnióCatalanistai, pocdespf6s, 
la fundació de la Lliga Regionalista. 
Abans de 1892 hi ha uns anys de 
preparació enels quals apareixen les 
primeres associacions i els primers 
ponaveusexplicitament catalanistes; 
hi haura vacil.lacions i ambigüitats 
tant pel que fa a la terminologia que 
defineix el moviment (hom parla& 
indistintament de panicularisme, 
nacionalisme, catalanisme o regio- 
nalisme) com, el que 6s mes impor- 
tant, a I'abast del seu programa. En 
oposició a corrents anteriors, ben 
perceptibles des de mitjan segle, el 
catalanisme polític no es limitara a 
reivindicarunaimprecisadescentra- 
lització administrativa, sin6 que es- 
bossarh un programa de veritable 
autonomia politica. Tanmateix, la 
lluita diaria se centrad entres aspec- 
tes essencials, d'especial actualitat 
en la Catalunya del darrer quart del 
proppassat segle: la reivindicació de 
l'ús de la llengua catalana (foragita- 
da de tots els organismes oficials, 
culturals i econbmics del pais), el 
manteniment del dret civil catala 
(amenaqat pels projectes codifica- 
dors del govem) i, finalment, la llui- 
ta pel proteccionisme econbmic. 
La recerca del professor Borja de 
Riquer' ha demosuat com en la d b  
cada moderada (1843-1854) i, so- 
bretot, en el Biemi Progressista 
(1854-1856) ungnipd'intel.iectuals 
catalans consewadors (Duran i Bas, 
Mañé. Reynals, Iiias, etc.) definiren 
un programa eminenunent conser- 
vador, perb de taranna reformista i 
favorable a la descentraiització ad- 
ministrati~a.~ Perb va ser en el Se- 
xenni democldtic (1868-1 874) quan 
aparegueren tendencies i platafor- 
mes que duien a la constitució d'un 
g ~ p  prbpiament catalanista. En 
aquest sentit, podem afirmar que els 
anys del Sexemi van ser decisius en 
la formació del catalanisme plític. 
El professor Temes3 ha insistit so- 
vint en el carhcter eminentment ca- 
talanista i profundament popular del 
federalisme catala; d'altra banda, 
sembla clar, malgrat la manca 
d'estudis monografics, que el pro- 
grama «fuerista» del carlisme, par- 
ticularment actiu entre 1872 i 1874. 
t6molt aveure ambl'existknciad'un 
estat d'opinió «catalanistan en els 
anys del Sexenni. 
Perb, al costat de les opinions 
federals i carlines, que eren alhora 
projectes polftics d'abast espanyol, 
val la pena de subratllar el fet que, si 
mis nodesde 1870, hi ha un gmpde 
joves intel.lectuals entusiastes dels 
Jocs Rorals queevolucionen ideolb- 
gicament vers una nova opció, el 
catalanisme, conscientment allu- 
nyada de tots els partits espanyols. 
La constitució de la Jove Catalunya 
i I'aparició de La Renaxensa cons- 
titueixen dos fets cabdals d'aquesta 
evolució: molts redactors delarevis- 
ta creien que havia arribat ja el mo- 
ment de dur el renaixement literari a 
un camp polític. D'altra banda, s6n 
ambigües les relacions dels catala- 
nistes romhtics de La Renaxensa 
amb els federais catalans, car, si d'un 
costat critiquen alguns aspectes del 
federalisme catala, wm I'escassa 
utilització de la llengua catalana en 
els seus poRaVeUS i actes polítics, de 
I'altra, en ocasió de la proclamació 
de la Primera República, obren la 
revista al federal intransigent Josep 
Narcís Roca i Fameras, el qual 
s'esforqara inútilment -com ho fara 
m6s tard en plena Restauracib per 
aconseguir la coI,laboració plena 
entre elscatalanistes i el federalisme 
radical? 
El fracas de l'experikncia federal 
i la tercera derrota militar del carlis- 
me facilitaren I'eclosió del catala- 
nisme en els primers anys de la Res- 
tauració. Almirall, d'un costat, i 
Collell, de I'altre, en un pmcés molt 
relacionat perb independent, malda- 
ran, conscients que el catalanisme 6s 
una opció políticade futur. per dur el 
republicanisme federal i el carlisme 
a les files catalanistes. El primer 
catalanisme polftic 6s. des dels seus 
odgens,extraordin~amentcomplex 
i divers car 6s el resultat de la con- 
fluencia de gmps amb ideologies i 
estrat&gies diferents i fins i tot con- 
uadictbries. La diversitat de tota 
mena impregnara, doncs, les prime- 
res entitats del catalanisme politic i 
condicionara la seva evolució. 
Es un fet conegut que la forta 
personalitat de Valentí Almirall guia 
els primers passos del naixent cata- 
lanismepolftic. Aimirall6selmaxim 
responsable del Primeri Segon Con- 
gr6s Catalanista i del Centre Catala 
(1 882). primera plataforma unitaria 
delcatalanismepolftic; sovinthagu6 
de fer front a I'oposició del gmp de 
La Renaixensa i de Colleil (que diri- 
gial'infiuentsetmanarivigataLaVeu 
de Montserrat), gnips que, d'altra 
banda, no mantenien cap tipus de 
vincle entre si. Si per als catalanistes 
romhtics Aimirall no era un cata- 
lanista genuf. per als catblics repre- 
sentava un ventable perill revolu- 
cionan. D'aquestamanera, Aimirali 
no aconseguf mai, llevat del Me- 
morial de Greuges, el consens ne- 
cessari per esdevenir el Pamell 
catala. L'escissió del Centre Catalh 
el 1887 no 6 tan sols la divisi6 del 
catalanisme en dretes (escindits) i 
esquerres (Almirali i seguidors) ca- 
talanistes.sinóm6s aviatlaconstata- 
ci6 de l'existkncia de dues sensibili- 
tatsdiferents al'horad'interpretarel 
fet nacional catala, molt m 6  radical 
en el cas dels homes que. lideratsper 
Guimerh i Domknech i Montaner, 
formaren la Lliga de Catalunya. En 
aquest sentit, cal no oblidar que Al- 
mirall sempre -abans i despf6s de 
l'escissib va acusar el gnip La 
Renaixensa de ser separatista. 
La Lliga de Catalunya continua 
la linia encetada pel Centre Catalh. 
Així, laseva actuació se cenuaespe- 
cialment en I'organització del cata- 

fins al 1898 i resulta un complet 
fracis, que aguditza les tensions 
existents en el si de l'entitat. 
Les Bases per a la Constitució 
Regional Catalana, aprovades en 
l'assemblea de Manresa el maq de 
1892, esdevingueren el programa 
oficial de la Unió Catalanista. En 
puritat,perb,noconstitufacapnove- 
tat perqu?. jaenels anys antenors ala 
reunió de I'assemblea manresana 
trobem en les pagines de La Re- 
naixensa i endocuments, com l'abans 
esmentat missatge a la reina regent, 
els aspectes Msics que conformaran 
les Bases de Manresa. Val la penade 
subratllar el fet que el text aprovat, 
malgrat el seu evident arcaisme en 
tants aspectes, contk un sostre com- 
petencial per a la Catalunya autbno- 
mamolt alt. La seva insistenciaen la 
identitat lingüfstica catalana (el ca- 
tala esdevk l'única Uengua oficial a 
Catalunya i I'única usada en les re- 
lacions amb el poder central) dife- 
rencia clarament el programa catala- 
nista d'altres projectes polftics coe- 
tanis: el projecte de Constitució per 
a 1'Estat Catala aprovatpels federals 
el 1883 ni tan sols no esmenta 
l'estatus de la liengua catalana en la 
Sutura Catalunya autbnoma. 
Finalment, caldna insistir en un 
Set Sonamental al'horad'entendre el 
programa de les Bases de Manresa i, 
de fet,de totel catalanisme del'entre 
segles. El catalanisme es presenta 
des del primer moment com un pro- 
jecte que cerca aconseguir un nou 
model d'estatperaEspanya basat en 
el pacte i el consens de les nacions 
que la formen. Des d'Almiral1, el 
catalanisme cercava trobar una so- 
lució especffica per a Catalunya (el 
model a seguir semblava ser la mo- 
narquiadual austro-hongaresa) ped 
no rebutjava que altres regions po- 
guessin esdevenir autbnomes. No es 
tractava que cada nació o regió d'Es- 
panya disposés d'un mateix sostre 
competencial, com volia el federa- 
lisme, sin6 que aquest s'ajustes al 
grau de consciencia nacional o re- 
gional existent. 
L'autonomia, que hom presen- 
tava com una solució eminentrnent 
regeneracionista i no dismptiva de 
l'estat, es volia aconseguir d'una 
manerapacfficai esvoliaoberta ales 
altres nacionalitats iberiques, Portu- 
gal inclbs. Aixf, el catalanisme de 
finals de segle XIX va fer cndes 
explfcites a la col~laboració amb al- 
tres regionalismes peninsulars per 
tal de formar un front comú que 
trenques el centralisme i l'unitans- 
me del &gim canovista, com es va 
posar explfcitament de manifest en 
la gira que alguns dirigents catala- 
nistes van fer pel nord d'Espanya el 
1893. 
Malauradament, els diversos 
graus de consciencia nacional exis- 
tents ho van fer impossible i van 
deixar el catalanisme practicament 
sol davant l'aparell canovista. 
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